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27, AUGUST 1984 
Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat 
gemäß§ 77 Abs. 1 und 4 Nr. 2 NHG die Änderung der Bezeichnung 
der Abteilung für Mathematische Geodäsie und Elektronische Daten-
verarbeitung in der Geodäsie in 
Abt~ilung für Mathematische und Datenverarbeitende Geodäsie 
in§ 1 Abs. 2 der Ordnung des Instituts für Vermessungskunde ge-
nehmigt. Diese Institutsordnung ist in den Amtlichen Bekanntmachungen 
vom 4. Mai 1983 abgedruckt und bleibt mit der o.g. Änderung weiterhin 
in Kraft. 
